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La tesis presentada se elaboró con la finalidad de demostrar la relación que tiene 
el formato concurso “Esto es Guerra” con la formación de estereotipos en los 
alumnos del quinto de secundaria del colegio Cruz Saco del distrito de Comas. 
Para ello la población a estudiar son los  adolescentes matriculados del 5to de 
secundaria del colegio ya mencionado. Para delimitar la población, solo se ha 
trabajado con un grupo de varones y mujeres entre los 15 y 16 años, Para 
recolectar los datos se envió un carta solicitando el ingreso al aula un día 
determinado en la cual no perjudique las horas académicas del alumnado, 
posteriormente se llevó una cuestionario el cual contenía 24 preguntas 
relacionadas al tema esperando la sinceridad en sus respuestas. Luego de tener 
las 40 encuestas completas se procedió a tabular los datos a través del programa 
SPSS. El programa permitió la obtención de los gráficos que acompañan el 
trabajo. Para finalizar, los resultados se interpretan y se llegó a la conclusión que 
el formato concurso “Esto es Guerra” si tiene relación con la formación de 




























The thesis presented was developed in order to demonstrate the relationship of 
the contest format "This is War" with the formation of stereotypes in pupils of 
secondary school fifth sack Cruz district of Comas. To do the study population 
they are adolescents enrolled 5th secondary school mentioned. To narrow the 
population, only worked with a group of men and women between 15 and 16 years 
to collect the data, a letter was sent requesting entry into the classroom a given 
day which does not harm the academic hours of students, subsequently, a 
questionnaire which contained 24 questions related to the topic waiting sincerity in 
their answers was. After 40 completed surveys have proceeded to tabulate the 
data through the SPSS program. The program allowed the obtention 
accompanying graphics work. Finally, the results are interpreted and concluded 
that the contest format "This is War" if is related to the formation of stereotypes of 
that program 
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